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A l’Arxiu Municipal de Sant 
Fost1 es conserva un important do-
cument per a la història del nostre 
club de futbol: l’acta amb els com-
ponents de la primera junta oficial 
del club que va passar a dir-se Unió 
Esportiva Sant Fost. Era el mes 
d’abril de 1934. Fins aleshores, la 
primera associació esportiva que 
va haver-hi al nostre poble tenia 
com a nom Penya L’Altra Banda i 
havia estat fundada el 14 d’abril de 
19312. Es va canviar el nom però 
els colors de la samarreta eren els 
mateixos, ratlles verticals verdes i 
blanques, i l’escut també, tal com 
podem observar en el document 
que ens ocupa, un full groguenc on 
destaca clarament aquesta ensenya 
impresa en verd.
El secretari, per tant, va apro-
fitar un foli d’aquesta penya per 
escriure els noms dels membres 
de la junta: Eduard Sebà, de Sant 
Fost, president; Manuel Bertolín, 
també de Sant Fost, vicepresident; 
Claudi Gimeno, de Martorelles, 
(1) Correspondència 1934-1935, caixa 94, Arxiu 
Municipal de Sant Fost (AMSF).
(2) Ferran Pérez Gómez, Història del futbol a 
Sant Fost de Campsentelles (1931-2005); Sant 
Fost, 2005, pàg. 15-16.
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secretari (tenia una impremta i sembla que va ser qui dissenyar l’escut 
del club, el mateix que ha arribat als nostres dies i que podem veure a 
la cantonada superior esquerra del document, però amb les inicials P. 
L’A. B., Penya L’Altra Banda); Santiago Comet (Martorelles), vicesecre-
tari (un dels fundadors del 1931, conegut com “el Fusteret”); Ramon 
Safont (Sant Fost), tresorer; Juli Martós (Martorelles), comptador; i 
Felip Gómez (Martorelles), Santiago Cabezas (Sant Fost) i Josep Roca 
(Mollet) com a vocals. La diversa procedència dels components de la 
junta reflecteix molt bé el que era l’Altra Banda, una mena de barri que 
unia Sant Fost i Martorelles, on el carrer de Barcelona no feia pas de 
frontera sinó de nexe d’unió. Cal anotar que en aquest full de paper s’hi 
fa constar a llapis que la UE Sant Fost tenia en aquells moments 150 
socis, una xifra considerable, i que la data oficial de constitució del club 
era “el 14 d’abril de 1934”.
Efectivament, el 14 d’abril de 1934 es complia el tercer aniversari 
de la fundació per part de tres adolescents de la Penya L’Altra Banda, 
el 14 d’abril de l’any 1931: Joan Ventura “Manyó”, el ja esmentat San-
tiago Comet i Felicià Manel Serrano. Aquest aniversari es va celebrar 
amb una gran festa que s’inicià amb un vermut al camp de Can Ribalta 
al qual assistí l’Ajuntament, els socis del club i força públic; s’hi van fer 
parlaments. A la tarda es van disputar dos partits: en el primer, el segon 
equip de la UE Sant Fost va ser derrotat 1-2 per l’Aviació Militar del 
Prat de Llobregat. Tot seguit es va elegir la “Miss Unió Esportiva”, la 
Mercè Colomé de Can Xacó. després de llançar-se el kick-off (la sacada 
d’honor), es va jugar el segon partit que enfrontà el primer equip sant-
fostenc amb l’amateur del Martinenc, davant 3000 espectadors (segons 
diuen les cròniques), amb victòria rotunda dels vallesans per 5-0 amb 
gols d’Escura (2), Josa (2) i Gordi.3
Tornant al document històric que estem comentant, hem de dir que 
va acompanyat d’una notificació del departament de Governació de la 
(3) Ferran Pérez Gómez, idem, pàg. 25.
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Generalitat de Catalunya a l’alcalde de Sant Fost, datada el 3 d’abril de 
1934; en aquesta nota es fa constar que “la societat denominada Unió 
Esportiva Sant Fost amb domicili al carrer Barcelona, 44” (era la casa 
de Manuel Bertolín) ha estat anotada al registre d’associacions segons 
preveia l’article 4t de la Llei del 30 de juny del 1887. Cal dir que el pas 
de penya a club era important, ja que implicava la possibilitat de poder 
federar-se i jugar en una competició de més categoria. El futbol a Sant 
Fost començava la seva singladura després que el somni de tres xicots 
es fes realitat.
Moltes persones de certa edat 
recordaran que la seu a Sant Fost 
del Movimiento Nacional o Falan-
ge Española tradicionalista y de las 
JONS (FEt-JONS) es trobava a la 
torre noucentista que fa cantonada 
entre l’inici de la carretera de Ba-
dalona i l’Avinguda Monturiol o 
carretera de la Roca a Sant Adrià, 
és a dir, just als quatre cantons del 
semàfor de Can Calet. Aquesta 
torre pertanyia el 1939 a la família 
Serrallach, una família d’estiue-
jants que també posseïa una altra 
torre (la Torre Montserrat) just al 
darrera de l’anterior, a la mateixa 
avinguda Monturiol. La torre que 
ens interessa havia estat coneguda 
als anys vint com a Torre Cordón. 
des de 1939 i fins al 1974 aquesta 
casa fou seu de la Jefatura Local 
del Movimiento. El Movimiento 
Nacional era un organisme polític 
integrat principalment per la Fa-
lange o partit únic del règim fran-
quista, però també per l’Organiza-
ción Sindical (Sindicato Vertical), 
el Frente de Juventudes, la Sección 
Femenina i Auxilio Social. 
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